




La Cimera per a la Terra, celebrada el darrer mes dc: juny a Ri o de 
J:tnciro, ha o bert dull:- a ciutacl:lns i govern:tnts cie to t el món 
sobre la tr:tnscendènc ia dels problemes med iambientals que 
afecten el pl:ln<.:t:t Terra. El gran ch:spk:gament real itzat pels mil -
jan~ de comunic~t c· i ú i la m ultitud in:hia p resl:ncia dc: caps dï~:stat i 
cie govern a l:l C imera ha don:tl una gran d ifusió :lis reptes que 
ca ldria afrontar durant els propers anys per garan tir un món ha-
h it:tblc a Ics generacions futu res. Certament. no fo ren o bjecte dc 
d iscussió as1x ·ctes molt impo rtants -com aturar l 'augment dc b 
pob lació o e l ~ no us models dc crc ixemc:nt econòmic que c d 
apl ica r-, però :dg uncs idees noves -encara que potser no ho 
sún tant pc: rque hi ha gent que l'a temps q u<: j:t en p:t rla-sort iren 
:1 la llum. Des d ':tquesta perspect iva, la Conferència dc Hio h:t 
estat positiv:t. pc rqu0 h~t fet cré ixer la consci0ncia ambic:nta l d c: la 
pobl ació. 
Una cultura ecolc'>g ica més L'Stcsa i popularitzada no vol dir. no 
obstant ai xú, que Ics coses vagin mi llor. La Cimera per a la T erra 
~crv ir:'t dc hen poc si la leg islació i Ics po lítiques púhliquc:-. no 
incorporen a l'acti vi tat d iüria les ensenyances dc l"l.io . Els Estats. 
d s governs regionals, els municipis i també els grups socials h:tn 
cl ï ntcrioritz:tr :tqucsta ètic:t ambiental i po rt:tr-la a la pr;k tic t quu -
tid ian:t. Si :tixò nocs fa, la Confcrè·ncia dc Hio quccb rü en lletra 
mort:t i en una clccbr:tciú de bones intencions. 
Els p rob lcme:-. ambientals no tenen solucio ns úniques ni nügi-
qucs. lVIo ltcs vegades suposa abo rdar interessos contraposats i 
heterogeni s. l ~ ls dci'ensors de ls vells csquc mcs són enc tra po-
derosos però tenen un enemic que és in venc ible: el camí que. 
inexorablement. pn .. :ncn les coses. Els sistemes polítics encara 
hegemònics s'h:tn exhaurit i cal trobar noves fó rmules dc ck:cisió 
i part icip:tciú. Un món nou. més dcmocr:1tic. més just i mcn}'~ 
consumista, dem:tn:t esquemes mentals nous, tot i que la cl:tssc 
po l ítica que tenim ~embla que cncar:t v isqui dc Ics idees que 
clomi nav~n du ra ntl:t l{t:\ 'o lució Industrial. La principa lll icJ> dc la 
Cimera dc Rio és que, ara com ar:t , urgeix una Revolució Ecològi-
Gt per garantir l:t qualit:tt dc v ic.l:t ck les gcner:tcions l'utures dc 
IOlS cJ r:tL'OnS cle J planeta . 
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